



Socios de AgroLAC 2025 se reunirán en Colombia para discutir 
el desarrollo agrícola sostenible  
Palmira, Colombia. 18 de marzo de 2016. Socios y colaboradores de AgroLAC 2025, una plataforma de 
financiamiento que busca impulsar la productividad, el desempeño y la sostenibilidad ambiental de la 
agricultura en América Latina y el Caribe, se reunirán del 30 de marzo al 1 de abril en Palmira, Colombia, 
para discutir planes y enfoques para apoyar proyectos clave de desarrollo agrícola en la región. 
Puesto en marcha en 2015 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en alianza con Dow 
Chemical Company y The Nature Conservancy (TNC) – con la adhesión desde entonces del Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 
Colombia (APC-Colombia), socios colaboradores – AgroLAC 2025 fue creado para movilizar la inversión 
en la productividad agrícola y promover la innovación para asegurar la seguridad alimentaria para la 
región y el mundo en general. 
La reunión ‘Conferencia de Alianzas y Proyectos 2016’ congregará a los participantes para actualizarlos 
sobre el funcionamiento de la plataforma, promover la interacción en red entre los diferentes actores y 
facilitar su trabajo colaborativo sobre propuestas de proyectos para financiación potencial por parte de 
la iniciativa. 
La reunión, que se llevará a cabo en la sede principal del CIAT, cerca de Cali, y que estará abierta 
únicamente para quienes estén inscritos y la prensa acreditada, incluye una agenda de dos días de 
sesiones cuyo objetivo será promover la colaboración en la identificación y financiación de proyectos 
que fomenten el acceso a los mercados, una mayor productividad mediante la intensificación sostenible 
y la planeación agro-ambiental. 
Los periodistas interesados en cubrir el evento deberán registrarse vía mensaje a los correos 
electrónicos a.p.varon@cgiar.org de Adriana Varón en el CIAT, y lilianaescobar@apccolombia.gov.co de 
Liliana Escobar en APC-Colombia. El cupo para la prensa es limitado, por lo que se invita a los 
interesados a gestionar su registro lo antes posible. Para mayor información, visitar 
http://agrolac2025.org/home-spanish/. 
 
Acerca del evento: 
¿De qué se trata? 
‘AgroLAC 2025: Conferencia de Alianzas y Proyecto 2016’, una plataforma de financiación con múltiples 






¿Quiénes estarán presentes? 
 Ruben Echeverría, Director General, CIAT 
 Alejandro Gamboa, Director General, APC-Colombia 
 Bernardo Guillamon, Gerente, Oficina de Alianzas Estratégicas, BID 
 Adriana Soto, Directora para la Región Andes del Norte y Sur de Centro América (NASCA), The 
Nature Conservancy (TNC) 
 
¿Cuándo se llevará a cabo? 
Del 30 de marzo al 1 de abril de 2016  
Hora: 8:30 a.m. – 5:00 p.m. 
¿En dónde? 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 
Km 17 Recta Cali-Palmira 
Apartado Aéreo 6713, Cali, Colombia 
 
Contacto de prensa: 
 
Adriana Varón  
Oficina de Comunicaciones 
Correo: a.p.varon@cgiar.org 
Celular: 311 3006300 
 
 
 
 
 
 
 
